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RETOS PARA LA TRANSFERENCIA 
DE TECNOLOGÍA
– Existencia del minifundio y parcelación.
– Débil organización de los productores.
– Nivel educativo.
– Población Heterogénea
– Débil Plataforma de Servicios para el Apoyo a 
la Producción.
– Débil presencia del estado como ejecutor, 
promotor y normativo
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• Fortalecer el Sistema Nacional de Transferencia 
de Tecnología Agraria, concertando sus 
actividades con las organizaciones públicas y 
privadas.
• Actitudes proactivas y propositivas de los 
productores agrarios con conocimiento de su 
entorno social, económico, cultural y tecnológico.
• Promover y desarrollar actividades orientadas a la 
adopción de las propuestas tecnológicas.
ENFOQUE DE LA TRANSFERENCIA DE 
TECNOLOGIA
• Pequeños y medianos productores que generan 
excedentes para el mercado interno y con proyección a la 
exportación.
• Agricultores de autoconsumo a quienes se llega con
metodologías masivas de comunicación y la colaboración 
de los programas de apoyo social.




USUARIOS DE LA TECNOLOGIA 
ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA LAS ACCIONES 
CONCERTADAS CON:







•Juntas de usuarios de riego
•Comunidades campesinas y nativas.
EN EL MARCO DE CONVENIOS CON COMPROMISOS 
CORRECTAMENTE DEFINIDOS
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ESTUDIOS DE IMPACTO DE LA 
ADOPCION DE LAS TECNOLOGÍAS 
GENERADAS

MUCHAS GRACIAS
